









ne  einer  performativen  Realitätsprüfung  unterzogen.  Im  Verlauf  des  Abends  führ-
ten 531 Transaktionen zu einer Neuverteilung des insgesamt eingesetzten Vermögens 
von 717,13 € und zu einer kollektiven Bewertung der Utopien. Bei Börsenschluss waren 
Anteile der Utopie  Ich bin wir sind glücklich – Programm zum Glücklichsein ohne 
Grund  etwa doppelt  so teuer wie die von Riesenrutsche – Bau der größten Rutsche 
der Welt über dem Alex. 
Gestützt auf die Auswertung der im Verlauf von use durch das Computersystem pro-
tokollierten Handelsdaten (und nach einem Prozess kulturwissenschaftlicher Analyse) 























































































2  / Vgl. Roger Caillois: Die Spiele und






























































3  zeigt  die  Kursverläufe  der  sehr  er-
folgreichen und der  eher mittelmäßi-
gen  Utopie-Aktien  Ich bin wir sind 
glücklich und Riesenrutsche. Nach den 
Zufallsschwankungen  bei  der  Emissi-




ne  gegen  20:30  einen  ersten  kleinen 
Kurssprung  der  Aktie  bewirkt.  Die-
ser verpuffte allerdings schnell wieder. 







user ihre Durchsetzung erhofften und im Sinne einer self fulfilling prophecy dann auch 




aller Klarheit. Frau Zahn investierte früh und entschieden bereits um 20:02 in  Ich bin 
wir sind glücklich und ließ konsequent die Finger von Riesenrutsche. Im Crash behielt 
sie die Nerven und kaufte, statt Aktien abzustoßen, billig zu. Während der fulminan-
ten Schlussrallye konnte sie schließlich einen Teil der lange zuvor erworbenen Ich bin 





3    Die Kursentwicklungen von Rie-














































































Ich bin wir sind glücklich geworden ist, entzieht sich unserer Kenntnis.
